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桜井（2016）は、医薬品業界に IFRS（International Financial Reporting Standards；国際財務
報告基準）の適用が普及していることに着目し、「日本企業と欧米企業のグローバル競争を反映し
た連結財務諸表に基づく企業間の財務分析を」行っている 1。さらに、「営利企業の評価のために最
も重要な財務比率」として ROE（Return on Equity；自己資本純利益率）を挙げ、ROE の 3 分解
法を示すとともに、「IFRS の適用が財務諸表に及ぼした影響」、「IFRS の適用が ROE に及ぼした














 ＝　 売上高純利益率 　×　 総資本回転率 　×　 財務レバレッジ


















により算出される値は、2006 年度から 2008 年度にかけて、各社間での違いを見てとれるが、2011

























とし、「企業特性別に、グローバル企業 13 社、日本企業 9 社、バイオベンチャー企業 3 社、スペシ






































Q＊t ： t 期の全生産物生産量
Z＊t ： t 期の全生産要素投入量
VAt ： t 期の粗付加価値＝売上総利益
Kt ： t 期の粗資本ストック
  ＝有形固定資産
Lt ： t 期の労働＝従業員数
Wt ： t 期の労働分配率
Z＊it ： t 期の生産要素 i の投入量
　i ＝ K，L
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2.5　国際商業出版（2000）
国際商業出版（2000）は製薬企業における価格競争力に着目し、製薬企業の生産効率として製品
原価率を用いた分析を行っている 4。この分析によれば、分析対象 29 社における生産効率の平均値





















適用の財務諸表への影響、および、IFRS 適用の ROE への影響を明らかにしている。
金子（2014）























たり労働生産性は、OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development；経済協
力開発機構）加盟の主要先進 7 ヵ国において最下位である 5。この点を勘案するに、生産性の研究
を進めることの意義を見い出しうるのである。
［注］
1 　 2015 年 3 月末現在において、日本における上場企業 3,596 社において医薬品業界は 62 社あり、そのうち 10
社（中外製薬、武田薬品工業、アステラス製薬、小野薬品工業、そーせいグループ、第一三共、エーザイ、
参天製薬、ジーエヌアイグループ、田辺三菱製薬）が IFRS を適用しており、その 10 社が同業界全体の時価
総額 28.4 兆円のうち 18.7 兆円（66％）を占めている（桜井, 2016）。
2 　 武田薬品工業株式会社、第一三共株式会社、アステラス製薬株式会社、エーザイ株式会社、中外製薬株式会社、
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